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Minutes of the CGIAR Site Integration initiation meeting held at CIP meeting Room on 10th 
November, 2015 at Kigali 
Agenda  
1. Introduction 
2. Introduction to the concept of the site integration 
3. Formation of a steering committee  
4. Definition of roles 
5. Looking through important steps to guide the process 
6. Discussion on how to work together to prepare the site integration plan 
7. Start the process of organizing a National Consultation  meeting.  
Minutes 
1. The meeting started with a brief introduction of all the centers 
representatives represented in the meeting 
2. In the meeting Kirimi the convener gave the team his understanding of the 
purpose of the site integration. 
3. Robert also added to the discussion of the understanding of the purpose of 
the exercise and directed the members to some other documents that can be 
downloaded for better understanding. 
4. The team agreed that this was a good idea for the centers to work together 
and there is room to improve the outcomes in the field. 
5. The team then agreed to move forward 
6. Each center will get information on the project in the projects that are being 
implemented and bring this information to the next meeting 
7. This information will then be input onto the map of Rwanda to give a graphic 
view of the activities all the centers are working. 
8. Since there is a need to form a committee to move forward the site 
integration the group agreed that all the team present will be part of this 
committee but did not allocate duties to each person. This is because there 
was need for the members to consult with their centers since this is the first 
time they have got information on the site integration. 
9. There is need to find out where the funds will come from to fund the 
consultative meetings 
10. The next meeting was agreed to be on Friday 4 December, 2015 at 9 am in 
the same location CIP meeting room. 
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Proposed Agenda of the December 4th Site Integration meeting 
Agenda 
1. Reading through of the previous meeting minutes  
2. Confirmation of the minutes 
3. Follow‐up points to be discussed 
4. Discussing on the strategies to be utilized by the team to get the national 
consultations going forward 
5. Possible dates for the consultations 
6. Identification of the various stakeholders to be involved in these consultations  
7. Assignment of roles for organizing the meetings 
8. Funding mechanism for the consultation meetings 
9. Discussion on how to move forward with putting the CGIAR centers work into a 
map 
10. AOB 
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The lead Center for the country will need to submit the site integration plan as part of 
the submission process for CRP full proposals. CRP will be expected to outline their 
involvement in site integration planning (including National Consultations) and their 
commitment and contribution to the site integration plans developed and submitted. 
Site integration plans should cover the key elements of site integration which include: 
1.  A sustained mechanism for collaboration 
2.  Ongoing dialogue and engagement with partners and stakeholders 
3.  Collective meeting of the goals and targets of the SRF and clear country outcomes 
4.  Alignment of CGIAR research activities 
5.  Joint research outputs and public goods 
6.  Use of a common set of research sites 
7.  Shared CGIAR facilities and equipment 
8.  Effective and efficient use of CGIAR staff 
9.  Greater delivery and scaling of CGIAR research 
10. Streamlining policy engagement 
How	should	site	integration	be	carried	out?	
The following points provide the major steps expected in carrying out site integration 
work: 
I.       Identification of a number of priority countries for the implementation of Site 
Integration 
II.       For each selected country, a CGIAR Center (or some other identified mechanism) to 
be identified as 
Facilitator or Focal Point for Site Integration. 
III.  A Steering Committee to be set up for site integration in each of the countries. The 
role of this SC is to enable joint planning of site integration and promote openness 
and transparency. It will also work out mechanisms for monitoring progress in 
collaboration and site integration. 
IV.       Engagement and involvement of the CGIAR staff across the relevant CRPs/Centres 
to have common understanding on the purpose and objectives of Site Integration 
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V.  For each selected country, identification of CRP/Center current activities and 
facilities and plans for the future, and looking for areas where integration could 
take place 
VI.       Planning and conducting National Consultations, bringing together the CRPs and 
the national actors and partners to share information and experiences, and 
strengthen processes of collaboration, coordination and alignment. The National 
Consultations are not expected to design or work on the site integration plans 
themselves but to provide valuable information on priorities and initiatives within 
the country that CGIAR can align with and support, especially as a collective 
through their 
site integration plans.  Note‐ the 6 site integration++ countries will have their 
national consultation before the end of 2015, while the 14 other site integration+ 
countries will plan national consultations within the first quarter of 2016.  For 
more information and guidance on GCARD3 
National Consultations please see Annex I 
VII.       Developing site integration plans which outline how the CRPs, supported by the 
CGIAR Centers, will be working together in countries in which they operate, 
following the important elements of site integration outlined above 
VIII.      Maintaining sustained collaboration in carrying out site integration plans 
IX.      Monitoring and reporting on site integration implementation towards key targets 
